私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

ーあんふあんての目一
あんふあんてててきた仲間
三
年
前
に
区
報
に
よ
る
呼
び
か
け
で
集
ま
っ
た
私
達
。
大
田
区
立
婦
人
会
館
の
、
和
室
い
っ
ぱ
い
の
初
会
合
。
部
屋
中
に
響
き
わ
た
る
子
供
達
の
声
、
赤
ん
坊
の
泣
き
声
、
母
親
の
ひ
ざ
か
ら
一
時
も
離
れ
よ
う
と
し
な
い
子
供
、
赤
ん
坊
を
お
ぶ
っ
た
母
親
、
妊
娠
中
だ
っ
た
私
、
一
人
一
人
、
自
己
紹
介
す
る
の
も
や
っ
と
の
こ
と
。
い
や
そ
れ
さ
え
も
か
き
消
さ
れ
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
。
や
っ
と
、
次
回
か
ら
は
、
母
子
別
に
し
て
、
伊
藤
雅
子
著
『
子
供
か
ら
の
自
立
』
の
読
書
会
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
に
な
り
、
出
来
る
だ
け
読
ん
で
く
る
と
い
う
話
に
な
ん
と
か
な
る
。
そ
ん
な
日
か
ら
、
も
う
ま
る
三
年
。
あ
れ
か
ら
す
ぐ
来
な
く
な
っ
た
人
。
引
越
し
て
い
っ
た
人
。
託
児
の
こ
と
に
つ
い
て
、
会
費
の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
や
つ
代
に
つ
い
て
、
テ
l
マ
に
つ
い
て
、
け
ん
け
ん
が
く
が
く
話
し
合
っ
た
こ
と
。
長
電
話
。
子
供
を
お
ん
ぶ
し
て
の
(
大
?
)
旅
行
。
映
画
会
、
講
演
会
、
各
自
の
家
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
泊
ま
っ
た
り
、
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
、
け
ん
か
し
た
り
の
私
達
。
ゃ
っ
た
こ
と
、
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
や
り
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
反
省
そ
の
他
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
よ
よ
り
は
大
事
な
こ
と
は
そ
の
あ
と
ど
う
す
る
か
だ
と
思
う
の
。
で
も
教
師
が
泣
い
ち
ゃ
う
な
ん
て
の
は
本
当
に
困
っ
ち
ゃ
う
わ
ね
。
C
、
で
も
教
師
だ
っ
て
二
十
四
才
で
若
く
て
、
こ
ん
な
こ
と
初
め
て
で
、
し
か
も
小
学
三
年
生
で
、
女
の
子
が
ク
ラ
ス
で
四
人
も
と
聞
け
ば
ね
:
:
:
。
A
、
私
ね
、
子
供
の
頃
、
家
の
お
金
を
よ
く
持
ち
出
し
た
の
。
家
は
商
売
や
っ
て
た
し
、
引
き
出
し
か
ら
い
く
ら
で
も
自
由
に
抜
き
と
る
こ
と
が
出
来
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
今
の
C
さ
ん
の
子
の
話
で
も
C
さ
ん
ほ
ど
思
わ
な
い
の
よ
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
に
育
っ
た
子
供
と
商
家
に
育
っ
た
子
供
と
そ
の
辺
の
感
覚
は
ち
が
う
み
た
い
ね
l
。
C
、
私
な
ん
か
父
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
し
家
に
は
一
円
だ
っ
て
余
分
な
お
金
は
な
か
っ
た
か
ら
:
・
。
で
も
B
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
思
い
詰
め
て
た
気
持
が
楽
に
な
っ
た
わ
。
D
、
家
の
お
金
を
と
る
こ
と
と
、
他
所
の
お
金
を
と
る
こ
と
は
全
然
違
う
こ
と
な
の
か
し
ら
ね
l
。
あ
と
私
思
う
ん
だ
け
ど
、
今
の
世
の
中
っ
て
私
達
が
子
供
の
頃
に
な
か
っ
た
ほ
ど
物
が
氾
濫
し
て
い
て
キ
キ
、
ラ
ラ
、
と
か
か
わ
い
い
小
物
だ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
家
に
は
包
装
紙
の
一
枚
一
枚
を
と
っ
て
お
く
年
寄
り
が
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
し
、
私
達
だ
っ
て
家
は
狭
い
し
、
物
を
ポ
イ
ポ
イ
捨
て
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
と
こ
が
あ
る
し
、
そ
の
中
で
物
を
大
切
に
と
か
言
っ
て
も
難
し
い
と
こ
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
そ
ん
な
と
き
宗
教
で
も
信
じ
て
る
と
楽
か
も
ね
l
。
c、
私
も
そ
う
思
っ
た
わ
、
神
が
許
し
ま
せ
ん
、
と
か
神
に
怒
ら
れ
ま
す
と
か
、
い
っ
し
ょ
に
神
に
謝
り
ま
し
ょ
う
と
か
言
え
た
ら
楽
だ
と
思
う
わ
。
で
も
信
じ
て
も
い
な
い
の
に
そ
ん
な
こ
と
言
え
な
い
ぎ
る
三
年
間
で
し
た
。
保
育
庫
コ
一
才
女
、
二
才
男
、
仕
事
、
写
植
と
版
下
。
週
に
一
度
の
学
習
会
を
続
け
る
内
に
、
一
人
、
二
八
時
半
々
五
時
ま
で
隔
週
土
、
日
休
み
0
・
ハ
ソ
コ
人
と
働
き
始
め
、
会
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
来
た
こ
と
ン
と
、
却
ミ
リ
映
写
機
と
無
線
と
、
カ
メ
ラ
を
マ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
働
い
て
い
る
人
は
月
ス
タ
l
Lた
い
。
い
つ
も
頭
の
中
の
思
い
が
い
つ
に
一
度
夜
集
ま
り
を
持
ち
、
(
も
ち
ろ
ん
ひ
ん
ぱ
ん
ぱ
い
で
〈
そ
れ
を
体
で
追
い
か
け
よ
う
と
す
る
人
。
に
連
絡
を
と
り
合
っ
て
い
ま
す
が
)
働
い
て
・
め
な
い
込
史
跡、
人
は
、
週
に
一
回
、
朝
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で
丙
喋
場
所
は
大
森
駅
前
の
喫
茶
室
、
土
曜
の
午
後
八
時
。
ま
り
に
出
て
い
ま
す
。
戟
の
方
に
出
る
人
は
十
人
位
.
話
は
C
さ
ん
の
子
供
小
三
女
の
万
引
の
話
か
ら
で
、
託
児
当
番
の
方
も
順
調
に
い
っ
て
い
る
様
で
す
。
c、
何
か
ね
、
新
し
い
も
の
持
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
今
度
、
九
月
一
日
に
は
新
し
く
区
報
で
募
集
を
し
ま
そ
れ
で
お
か
し
い
と
思
っ
て
問
い
詰
め
た
ん
だ
け
す
。
そ
の
他
、
私
な
ど
も
仕
事
が
忙
し
い
時
に
子
供
ど
、
友
達
に
も
ら
っ
た
と
か
い
う
の
よ
。
そ
れ
で
を
預
か
っ
て
も
ら
っ
て
、
子
供
は
、
そ
の
ま
ま
泊
ま
「
マ
て
私
の
事
信
じ
な
い
の
/
」
と
言
っ
て
波
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
い
う
関
係
も
続
け
て
い
ま
す
。
く
の
よ
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
、
い
争
が
よ
一
同
、
へ
l
o
く
て
個
性
的
な
彼
女
達
と
の
何
で
も
話
せ
る
と
い
う
C
、
そ
れ
で
私
も
、
「
わ
か
っ
た
わ
、
マ
マ
信
じ
る
」
関
係
を
一
生
持
ち
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
言
っ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
後
、
子
供
の
友
達
の
お
母
さ
ん
か
ら
職
場
に
昼
休
み
に
電
話
が
あ
っ
て
、
「
最
近
お
か
し
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
」
っ
て
言
う
の
よ
。
そ
の
家
の
子
は
問
い
つ
め
た
ら
'
白
状
し
た
ら
し
い
の
。
そ
れ
が
四
人
の
子
供
で
や
っ
て
い
て
、
急
き
ょ
四
人
の
母
親
で
家
に
集
ま
っ
て
、
相
談
し
て
、
担
任
に
も
話
す
こ
と
に
し
た
の
、
そ
し
た
ら
担
任
が
二
十
四
才
位
で
新
任
な
ん
だ
け
ど
、
び
っ
く
り
し
て
職
員
室
で
泣
い
ち
ゃ
つ
た
の
。
B
、
何
そ
れ
、
そ
ん
な
こ
と
で
泣
い
て
い
ち
ゃ
し
ょ
う
が
な
い
わ
ね
1
0
そ
れ
ぐ
ら
い
あ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
て
も
ら
わ
な
く
ち
ゃ
l
困
る
わ
ね
1
0
私
ね
、
思
う
ん
だ
け
ど
、
C
さ
ん
み
た
い
に
考
え
る
こ
と
な
い
と
思
う
の
。
そ
れ
位
の
子
供
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
の
よ
、
私
達
だ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
ん
な
こ
と
は
経
験
し
て
き
で
る
と
思
う
の
よ
。
(
大
人
に
な
る
ま
で
に
)
そ
ん
な
こ
と
も
含
め
て
大
人
に
な
る
ん
だ
と
思
う
の
。
そ
れ
以
下
は
、
ご
く
最
近
の
私
達
、
べ
り
で
す
。
A
、
三
十
四
才
、
子
供
、
小
学
三
年
男
、
公
立
保
育
園
五
才
女
、
仕
事
、
本
屋
勤
務
、
将
来
は
夫
と
本
屋
を
経
営
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
B
、
一
二
十
三
才
、
子
供
、
小
学
三
年
男
、
二
才
女
、
仕
事
、
下
の
子
供
を
連
れ
て
、
月
1
金
十
時
か
ら
二
時
ま
で
、
ベ
ビ
l
シ
ッ
タ
l
に
行
っ
て
い
る
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
シ
ナ
リ
オ
書
き
に
も
頑
張
る
o
c、
一
二
十
三
才
、
子
供
、
小
学
三
年
女
、
公
立
保
育
園
四
才
女
、
仕
事
、
共
同
保
育
所
専
従
保
母
、
八
時
半
1
四
時
半
(
保
育
所
は
五
時
半
ま
で
)
迄
。
今
の
仕
事
に
つ
い
て
一
年
半
で
す
が
、
将
来
は
専
門
の
ロ
シ
ア
語
を
や
っ
ぱ
り
や
り
た
い
か
な
!
と
思
っ
て
い
る
。
D
、
三
十
才
、
子
供
、
三
年
目
の
お
し
ゃ
共
同
保
育
所
六
才
女
、
f、B
A 
立
~') 
ね
l
o
A
、
今
、
小
学
生
で
も
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
月
五
千
円
位
使
っ
て
い
る
子
も
い
る
ん
だ
っ
て
。
あ
と
お
誕
生
日
と
か
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ん
か
も
ム
ズ
カ
シ
イ
ね
。
み
ん
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
リ
ボ
ン
か
な
ん
か
で
包
ん
で
け
つ
こ
う
い
い
も
の
持
っ
て
来
た
り
す
る
ん
だ
よ
ね
ー
。
う
ち
も
こ
の
間
、
子
供
(
三
年
男
)
が
お
誕
生
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
二
千
円
・
も
す
る
プ
ラ
モ
デ
ル
を
約
束
し
た
と
か
で
、
ダ
メ
ダ
っ
て
言
っ
た
ら
そ
の
後
私
の
財
布
か
ら
二
千
円
持
ち
出
し
た
の
。
他
に
も
財
布
か
ら
お
金
を
持
ち
出
し
て
上
級
生
に
渡
し
て
い
た
り
し
て
、
そ
の
子
も
家
に
持
っ
て
帰
る
と
怒
ら
れ
る
か
ら
他
所
に
隠
し
て
い
た
り
す
る
の
よ
。
c、
子
供
か
ら
、
「
信
じ
て
な
い
の
」
と
言
わ
れ
て
も
、
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
わ
よ
。
D
、
私
達
の
親
も
そ
う
だ
っ
た
け
ど
、
何
が
い
い
か
悪
い
か
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
後
の
世
代
に
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
の
だ
と
思
う
の
。
そ
ん
な
中
で
も
後
の
世
代
に
伝
え
て
行
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
ど
う
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
難
し
い
。
神
が
、
天
皇
が
、
社
会
が
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
楽
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。私
今
度
の
事
で
大
事
な
こ
と
は
、
人
の
労
働
を
か
す
め
と
る
な
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
の
。
た
と
え
ば
さ
百
円
の
消
し
ゴ
ム
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
で
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
百
円
な
の
か
と
い
え
ば
、
ゴ
ム
を
採
る
人
の
給
料
か
ら
運
賃
か
ら
販
売
す
る
人
の
給
料
か
ら
全
部
入
っ
て
百
円
な
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
を
と
る
と
い
う
事
は
、
そ
れ
ら
の
労
働
を
す
べ
て
た
だ
働
き
(
と
る
)
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
。
そ
れ
で
や
っ
ぱ
り
日
頃
私
達
が
怒
る
の
。も
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
、
人
を
た
だ
働
き
さ
せ
る
な
(
女
の
労
働
も
、
も
ち
ろ
ん
)
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
の
。
c、
私
も
そ
う
思
う
の
、
子
供
に
そ
う
い
う
風
に
も
い
っ
た
ん
だ
け
ど
、
こ
こ
だ
け
の
話
だ
け
ど
、
叉
や
っ
て
る
の
よ
。
し
か
も
今
度
は
跡
が
残
ら
な
い
よ
う
に
食
品
な
の
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
か
。
本
当
、
も
う
い
や
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
B
、
本
当
に
子
供
を
育
て
る
っ
て
難
し
い
ね
。
育
児
は
、
育
自
っ
て
言
う
け
ど
、
今
回
の
件
に
つ
い
て
も
子
供
達
の
遊
び
場
が
な
く
て
、
物
が
氾
濫
し
て
る
社
会
状
況
と
か
物
の
価
値
と
か
本
当
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
し
、
子
供
の
お
か
げ
で
勉
強
に
な
る
わ
。
B
、
で
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
っ
て
み
ん
な
変
わ
っ
た
ね
。
夫
と
の
関
係
も
。
そ
れ
に
だ
ん
ぜ
ん
外
に
出
や
す
く
な
っ
た
わ
。
D
、
夫
と
の
関
係
っ
て
た
だ
年
輸
を
重
ね
る
だ
け
じ
ゃ
ゃ
だ
め
な
の
よ
ね
ー
。
c、
私
、
や
っ
ぱ
り
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
っ
て
こ
う
い
う
仲
間
が
い
な
け
れ
ば
変
え
て
来
れ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
。
A
、
何
か
今
日
な
ん
か
、
み
ん
な
も
う
す
っ
か
り
子
離
れ
し
て
る
み
た
い
で
、
し
か
も
夜
中
に
集
ま
っ
て
自
由
に
し
ゃ
べ
れ
る
な
ん
て
、
子
供
な
ん
か
い
な
い
み
た
い
だ
ね
。
B
、
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
ね
ー
。
み
ん
な
ま
だ
ま
だ
、
い
ろ
ん
な
悩
み
を
か
か
え
て
い
る
し
、
本
当
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
だ
か
ら
。
で
も
こ
う
い
う
風
に
な
ん
で
も
話
し
合
え
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
も
す
ご
く
さ
さ
え
ら
れ
る
し
、
な
か
な
か
こ
う
い
う
関
係
は
な
い
も
の
ね
。
〈
以
下
深
夜
迄
話
は
続
く
の
で
す
が
、
こ
の
辺
で
〉
(
井
上
)
一 2一
-3-
来期K向けてやりたいとと
その 2トアンケー
八
月
末
ま
で
に
返
送
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
五
十
数
枚
、
会
員
数
の
約
一
割
で
し
た
。
未
だ
書
い
て
い
な
い
人
、
叉
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
、
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
の
で
す
。
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
⑩
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
て
ほ
し
い
テ
l
マ
な
ど
情
報
誌
へ
の
希
望
.
強
姦
-
中
絶
・
セ
ッ
ク
ス
・
反
原
発
・
反
安
保
・
音
楽
.
主
婦
で
あ
る
ま
え
に
一
人
の
人
間
-
グ
ル
ー
プ
で
の
活
動
日
記
み
た
い
な
も
の
.
環
境
汚
染
・
反
核
.
女
の
自
立
⑬
あ
な
た
の
生
活
、
人
間
関
係
、
考
え
方
な
ど
は
変
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
?
た
と
え
ば
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
か
?
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
う
0
.
保
母
を
職
業
と
し
て
働
き
、
経
済
的
自
立
を
は
か
り
た
か
っ
た
私
で
す
が
今
は
n
あ
り
ん
と
u
が
単
に
働
く
場
で
な
く
、
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
も
こ
の
関
係
を
核
に
動
き
続
け
て
い
き
た
い
。
-
変
化
し
な
い
。
そ
し
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
変
化
し
な
い
で
い
ら
れ
る
。
-
情
報
誌
を
読
む
だ
け
の
私
と
し
て
は
変
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
0
・
う
も
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
問
題
意
識
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
り
か
え
し
て
い
る
。
-
殆
ど
変
化
ナ
シ
.
よ
り
強
く
現
在
の
所
か
ら
出
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
色
々
な
事
を
知
り
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。
私
が
何
か
す
る
時
、
力
に
な
っ
て
く
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
-
以
前
は
ダ
ン
ナ
依
存
型
だ
っ
た
け
ど
、
今
は
ダ
ン
ナ
は
ダ
ン
ナ
、
私
は
私
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
0
・
「
で
き
る
か
な
?
」
と
不
安
が
あ
っ
て
も
、
ま
ず
自
分
で
や
っ
て
み
る
こ
と
を
実
践
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
-
仕
事
、
家
庭
環
境
に
よ
り
三
十
才
前
半
は
社
会
奉
仕
を
心
が
け
て
お
り
、
労
働
力
を
お
し
ま
ず
生
活
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
三
十
才
後
半
よ
り
労
力
の
大
切
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
-
あ
ま
り
変
化
な
し
.
女
に
対
す
る
信
頼
感
を
強
め
ま
し
た
。
-
世
の
中
か
ら
自
分
だ
け
お
い
て
け
ぼ
り
を
さ
れ
た
思
い
だ
っ
た
が
、
皆
、
生
き
が
い
を
見
い
出
し
て
自
分
の
無
力
さ
に
恥
ず
か
し
い
思
い
。
-
彼
を
私
側
(
女
)
の
話
題
に
顔
を
む
け
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
?
-
経
済
的
自
立
へ
の
道
・
三
十
代
の
女
の
現
状
-
本
当
の
男
女
平
等
と
い
う
意
味
は
何
か
?
男
の
本
音
.
女
の
か
ら
だ
の
こ
と
-
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
を
し
て
い
る
人
の
実
践
論
・
「
有
機
農
法
に
つ
い
て
」
「
海
外
事
情
」
「
障
害
者
に
つ
い
て
」
「
マ
l
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
講
座
」
-
子
ど
も
が
大
き
く
な
る
と
や
め
る
人
が
多
い
が
そ
れ
で
い
い
の
か
.
夫
と
日
常
ど
ん
な
会
話
が
成
立
し
ま
す
か
、
空
気
み
た
い
な
存
在
で
い
い
の
か
ナ
?
-
結
婚
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
ち
な
み
に
私
は
一
生
結
婚
す
る
気
な
し
-
①
子
供
を
連
れ
て
い
け
る
催
し
物
・
講
演
会
・
音
楽
会
の
リ
ス
ト
③
子
育
て
体
験
記
-
嫁
・
姑
・
子
供
が
い
る
人
の
仕
事
内
容
-
各
地
の
グ
ル
ー
プ
が
ど
ん
な
問
題
を
抱
え
ど
う
解
決
し
て
い
っ
て
い
る
か
・
町
田
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
の
関
わ
り
を
総
括
し
た
い
.
給
食
に
つ
い
て
-
働
い
て
い
る
人
の
こ
と
.
女
と
夫
、
女
と
仕
事
古
あ
な
た
が
書
い
て
み
た
い
、
聞
い
て
み
た
い
と
い
う
テ
l
マ
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
-
好
き
な
音
楽
や
芝
居
な
ど
に
熱
狂
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
世
の
中
の
キ
ナ
臭
い
動
き
へ
の
怒
り
、
い
ら
だ
ち
~ø 
-
最
初
は
専
業
主
婦
、
今
共
働
き
-
本
来
の
自
分
自
身
に
自
信
を
持
っ
た
。
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ヨ
ガ
の
会
に
行
き
自
分
の
体
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
が
私
を
都
会
の
生
活
か
ら
田
舎
の
生
活
へ
と
変
え
た
。
-
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
-
独
身
で
頑
張
る
人
も
い
る
け
ど
子
供
を
持
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
女
の
人
を
見
る
と
勇
気
づ
け
ら
れ
る
0
・
不
可
能
な
こ
と
を
可
能
に
し
て
ゆ
く
、
心
を
ゆ
る
せ
る
仲
間
も
で
き
た
。
-
気
持
は
前
向
き
で
主
婦
的
状
況
に
疑
問
を
持
ち
つ
つ
生
き
て
い
て
も
主
婦
達
の
中
で
の
生
活
に
流
さ
れ
て
あ
き
ら
め
と
、
自
分
で
自
分
を
ご
ま
か
し
て
い
る
よ
う
な
、
中
途
半
端
な
状
態
に
い
る
。
-
知
ら
な
か
っ
た
身
近
な
問
題
や
情
報
を
得
る
こ
と
で
、
叉
情
報
誌
に
登
場
す
る
人
々
の
声
を
聞
く
こ
と
で
自
分
自
身
の
意
識
が
拡
大
し
、
何
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
-
二
人
目
の
子
を
産
み
あ
き
ら
め
て
い
た
事
が
、
自
分
の
強
い
意
志
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
た
。
-
人
の
話
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
-
入
会
前
は
消
極
的
に
生
き
て
い
ま
し
た
が
仲
間
の
積
極
的
に
生
き
る
様
子
を
見
て
考
え
方
だ
け
は
か
な
り
前
向
き
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
-
机
上
論
や
観
念
論
ば
か
り
で
考
え
る
こ
と
が
へ
つ
た
と
思
う
0
.
未
婚
で
子
供
が
い
ま
せ
ん
。
が
、
子
供
が
い
る
事
が
ハ
ン
デ
ィ
に
な
ら
ず
に
自
分
の
や
り
た
い
事
を
見
つ
け
て
い
く
事
が
で
き
る
の
で
は
-
出
産
に
よ
り
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
子
供
の
付
合
を
通
じ
て
他
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
-
人
間
本
来
の
姿
(
本
音
)
で
付
き
合
う
-
新
入
会
員
の
私
と
し
て
は
、
共
同
保
育
っ
て
ど
ん
な
こ
と
か
な
?
知
り
た
い
で
す
。
-
日
常
の
小
さ
な
発
見
.
現
在
の
自
分
の
状
況
・
お
よ
び
子
供
と
の
関
係
.
結
婚
し
て
女
は
が
ん
じ
が
ら
め
、
子
供
・
夫
は
ま
だ
し
も
、
シ
ュ
ウ
ト
・
シ
ュ
ウ
ト
メ
・
そ
の
他
、
そ
う
い
う
中
で
生
活
し
て
い
る
人
、
ど
う
や
っ
て
自
立
し
た
か
?
-
仕
事
に
し
ろ
、
趣
味
に
し
ろ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
し
ろ
、
熱
中
で
き
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
人
見
つ
け
た
人
の
意
見
を
聞
い
て
み
た
い
-
み
ん
な
彼
と
は
ど
う
お
り
あ
っ
て
い
る
の
?
私
最
近
子
供
よ
り
彼
と
の
関
係
で
悩
む
こ
と
多
し
-
食
生
活
に
つ
い
て
書
き
ま
す
-
幼
い
子
供
を
抱
え
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
自
分
自
身
の
世
界
を
充
実
さ
せ
る
か
?
-
経
済
的
自
立
の
為
の
細
か
な
具
体
的
な
報
告
、
子
持
ち
は
ダ
メ
と
言
わ
れ
た
時
ど
う
答
え
た
か
-
内
面
の
世
界
・
精
神
世
界
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
へ
の
記
事
が
あ
る
と
い
い
-
他
の
女
の
生
き
方
(
個
人
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
も
普
遍
的
な
テ
l
マ
に
つ
な
が
る
点
)
-
か
つ
て
の
職
場
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
職
場
に
再
就
職
す
る
に
は
ど
ん
な
作
戦
が
必
要
か
-
「
女
に
と
っ
て
結
婚
つ
て
な
あ
に
?
」
と
い
う
こ
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
マ
ス
コ
ミ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
具
体
的
な
生
の
声
を
-
自
分
よ
り
ぐ
っ
と
知
識
・
経
験
が
豊
富
な
人
の
ま
と
ま
っ
た
話
-
勤
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
働
く
と
い
う
こ
と
.
ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
、
支
え
は
ど
ん
な
風
に
見
つ
か
る
の
か
?
延3
-
少
し
し
ん
ど
く
て
も
子
連
れ
で
で
か
け
る
こ
と
か
ら
く
る
解
放
感
.
男
も
子
供
を
育
て
た
り
、
め
ん
ど
う
を
み
る
の
が
当
然
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
-
社
会
の
多
く
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た。
会
員
の
意
見
や
希
望
が
生
々
し
く
反
映
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
を
ど
う
す
る
か
、
さ
ん
ざ
ん
悩
ん
だ
末
、
結
局
、
皆
の
そ
れ
ぞ
れ
の
声
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
の
が
一
番
と
い
う
事
で
ス
タ
ッ
フ
の
方
で
は
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
て
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
会
員
が
何
を
考
え
、
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
を
知
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
整
理
し
て
い
て
強
く
感
じ
た
の
は
零
才
か
ら
一
一
一
才
ぐ
ら
い
ま
で
の
子
を
持
つ
女
た
ち
は
、
子
育
て
に
一
日
の
大
半
を
取
ら
れ
、
何
か
し
た
い
と
い
う
強
い
欲
求
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
時
間
的
に
余
裕
の
な
い
生
活
を
お
く
ら
ざ
る
を
え
h
t
h
、‘
nv
ヂ
ん
L
Vそ
れ
が
子
供
も
四
1
六
才
以
上
に
な
っ
て
く
る
と
、
急
に
働
く
と
い
う
事
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
く
る
。
現
在
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
グ
ル
ー
プ
で
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る
人
、
叉
は
他
の
活
動
に
一
生
懸
命
と
い
う
人
も
い
つ
か
は
働
き
た
い
、
経
済
的
自
立
を
果
し
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
そ
し
て
す
で
に
働
き
始
め
て
い
る
人
、
叉
そ
の
か
た
わ
ら
他
の
活
動
に
も
精
力
的
に
参
加
し
て
い
る
人
、
と
い
う
、
大
き
く
分
け
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
こ
の
三
つ
の
流
れ
が
交
差
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
(
牧
田
)
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